









































































































































































































































FunFunReading BasicFasterReading RomanHoliday WhenHarryMetSaly
Sb Cp OV OP 計 Sb Cp OV OP 計 Sb Cp OV OP 計 Sb Cp OV OP 計
PP 9 1 1 11 18 1 3 4 26 4 2 5 3 14 7 2 1 10
AP 2 2 1 1 1 1 2 1 3
IC 1 1 1 3 3 1 8 0 1 2 3
Pt e1 e1 2 e7 e1 e3 14 e2 2 e1 e1 2
i1 i2 3 i1 1
CC 0 1 2 1 4 2 7 5 1 15 7 14 3 12 36
RC 1 1 9 6 9 8 32 1 3 6 1 11 5 6 9 20

























































































































































































































































































































































































・Communicative Language Teaching has
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